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61 acto de auer en Tírbaua 
Quinto. Línea telefónica y tele- ' L O S T E L E F O N O S URBANOS 
la lifi di aierdo lisDaiio-Irailcés s 
pie n 
gráfica entre el zoco el Arbaa de la 
zona francosa y Alcazarquivir. 
Sexto: Línea lelelónica y tele-
gráfica entre Nador •.Melüla.) y Ber-
kane de la zona francesa. 
Además; figuran dos circuitos en-
tre la oficina de Correos y Te jé -
prafos española de Tánger y Cues-
ta Colorada. 
L A TASA PARA C O F E R E N C I A S 
T E L E F O N I C A S 
De una excepcional importancia 
para *1 mayor desenvolvimiento del 
c mercio, la industria y de todai 
las actividades de los protectorados 
de Francia y España y da la zona 
internacional, fué el acto celebrado 
en la tarde de ayer, en la antigua 
posición de Arbaua del protectorado 
francés. 
L a falta de comunicaciones entre 
Jas tres zonas quíT está divido el 
desmembrado imperio marroquí en 
torpeeía extraordinariamente el des-
tmolvimiento del comercio y de 
todo aquello que en plazo no lojano 
ha de constituir la base del progre-
so y de una colonización pujante, 
en el Norte de Africa. 
E n el año 4928^ s-e intentó por las 
altas autoridades de los protecto-
rados de Francia y España ir a un 
acuerdo sobre el establecimiento 
de comunicaciones telefónicas y te-
jegráfícas a través de ambas zonas 
con enlace también en la zona in -
ternacional. 
Se nombraron delegados por las 
naciones protectoras y se llevó a 
efecto una reunión que presidió e] 
distinguido Delegado General de la 
Alta Comisaría Excmo. Sr, D . Tértt 
domiro Aguilar y Salas, que en aquo 
lia época desempeñaba con indis-
cutible acierto la Dirección de I n -
tervención Civi l , desde cuyo cargo 
llevó a feliz término la vasta orga-
nización de los servicios civiles del 
protectorado tal y como hoy se en-
cuentran. 
En aquella conferencia, se traza-
ron diversas normas por una y otra 
nación protectora, pero no l legó a 
finalizarse, por lo que la labor ini -
ciada quedó interrumpida. 
Al posesionarse de la Alta Comi-
saría el ilustre conde de Jordana 
uno de los grandes problemas que 
tenían su atención, era el de las 
comunicaciones entre ambos proteo 
torados que había de llevarnos a un 
)Pápido desenvolvimiento en toda3 
los aspectos de la obra colonizadora 
a desarrollar al mismo tiemoo que 
estrechar más las relac;<.'n.M his-
panofrancesas. 
La primera entrevista con el Re-
sidente M. Lucien Saint, en Alca-
Mrquivir la segunda celebrada en 
B] hermoso campamento deRegula-
res de Alcázar y la visita oficial que 
el conde de Jordana realizó a l pro-
tectorado francés determinó entre 
ambos altos representantes de E s -
paña y Francia en Marruecos e 
acuerdo de nombrar una comi?ión 
de delegados franceses y españoles 
que llevaran a cabo el estudio de 
Ins enlaces te lefónicos y telegráfi-
Cus entre las zonas española y fran-
cesa y también la internacional. 
Laborioso y rápido ha sido el es-
tudio, el acoplamiento y redacciór 
del acuerdo que robusteciendo los 
Intereses de ambos protectorados y 
Jos de la « m a internacional, M pu-
diera elevar a la aprobación de los 
f e ípec l ivos gobiernos para que de 
Vihá y otra parle fueran sometidos 
* los jefés de Estado de las dos na-
ciones prolecloraá. 
Estudiado por los gobiernos y apro 
MOM en Consejos presididos por 
^. M. t \ ftey de Espafta de una m r -
te y de otra por el Presidente de la 
República francesa, so fué al acuer 
!o de que los altos comisarios de 
España y Francia tomaran el con-
venio en la posición francesa de Ar 
baua el día 2t> de junio del corriente 
año. 
Fecha la de ayer que marca un 
nuevo afianzamiento de inteligencia 
y amistad en esta graa obra de pro-
tectorado que el Residente francés 
M. Lucien Saint y el Alto Comisario 
el ilustre conde de Jordana, rea-
lizan en Marruecos, elevando a sr 
más alto nivel los gloriosos nom-
bres de España y Francia como paí-
ses colonizadores y para los que los 
indígenas y los europeos que viven 
bajo los pabellones de las dos na-
ciones hermanas, tienen su más 
profunda admiración y confianza. 
L A L L E G A D A D E L A L T O COMI-
SARIO A A L C A Z A R O U I V I R r 
( 
A las once de la mañana salimos 
para Alcazarquivir, los directores 
de los periódicos locales señores Ar-
mario y García de Castro, el redac-
tor gráfico de " E l Sol"' *y "Estam-
pa" Antonio Gavi lán, el correspon-
sal de " L a Opinión", de Cenia , 
Felipe Vero t jo , el redactor de la 
"Presse Marociane " y !'Tropas Co-
loniales" Jacob S. Levy y el c | -
Vresponsal del "A B C'*', " E l L i -
beral" y " L a Epoca" de Madrid J 
""La Vanguardia" de Barcelona, 
(irefjor^o Alonso Ruesrcn» "Abate 
Bussoni". 
E n Alcazarquivir esperamos al 
Alto Comisario que llega a la una y 
treinta acompañado del Excipo. se-
ñor Delegado General de la Alta 
Comisaría don Teodomiro Aguilar 
el limo, señor Director de Inter-
vención Civil don Felipe García On 
Uveros, el coronel inspector do las 
Intervenciones Militares y Fuerza? 
Jalifianas don Fernando Capaz, e 
jefe de los servicios de Telégrafo? 
del Protectorado señor García Abac 
y el ayudante del Alto Comisarle 
don José Cerón. 
Desde el puente internacional has 
ta Larache ha venido acompañado 
el Alto Comisario por el Excmo. se-
ñor general jefe de la Circunscrip-
ción don Federico Caballero, y has-
ta Alcázar por el jcr ' de las Inter-
venciones Militares teniente coro-
nel don Eleuterio Peña, 
E n Alcazarquivir el iluslre conde 
de Jordana y séquito son recibidos 
por el Vicario General de Marrue-
cos y Obispo de Gall ípolis Rvdo. Pa-
dre Betanzos, cónsul de España don 
LiTí^Mariscal, coronel del regimien 
to de San Fernando don Manuel Ló-
pez Gómez, Bajá de la ciudad pres-
tigioso caid el Melali, el jefe de 
Grupo de Regulares de Larache te-
niente coronel Yague, los jefes de 
la Pol ic ía Gubernativa y Urbana 
señores Conlreras y Carcafte, el ofi-
cial de intervención Militar don Ma 
fiuely Margarida, él Jefe de T e l ^ 
gMLta) señor ^fada y otras p^rsó* 
nalidade^ 
E l conde de Jordaúa ¿aluda áfér 
tilosamente a cuantos han acudido 
a recibirle y seguidamente pa-
sa al edificiode la Intervención L o -
cal donde en unión de su séquito 
almuerza con los señores de Maris-
cal. 
L A L L E G A D A A L A POSICION D E 
ARBAUA 
A las cuatro menos cuarto •el A l -
to Comisario seguido de su comi-
tiva sale de Alcazarquivir con dj -
rección a la posición francesa de 
Arbaua donde ha de tener lugar 
el acto de la firma del acuerdo his-
pano francés. 
E n el l ímite de la frontera fran-
coespañola del protectorado de Ma-
rruecos el Alto Comisario español 
es recibido por el general Nogués 
jefe de los Asuntos indígenas y el 
jefe del Gabinete Diplomático de la 
Residencia francesa M. Merillon que 
que dan la bienvenida al conde de 
Jordana en nombre de M. Laucien 
Saint. 
Cambiados los saludos se pone en 
marcha la comitiva. Una sección de 
indígenas a caballo escolta ti coche 
de] Alto Comisario. 
Poco después se llega a la anti-
gua posición francesa de Arbaua, 
que sirvió de importantís ima base 
de operaciones en el año 1925^ cuan 
do la rebeldía fomentada y dirigida 
por el confinado cabecilla de Axdu-
\bde1krim pn-tendía envolver ^ l'a 
rrioso Vebe] Zarsal, donde fué fuer 
temente derrotado por las tropas 
francesas que detuvieron el avance 
del ambicioso reyezuelo. 
E l Residente de Francia M. L u -
cien Saint recibe afectuosamente al 
Alto Comisario español y seguida-
mente por ambos altos comisarios 
se hace la presentación de sus res-
pectivos séquitos entre los que fi-
gura M. Garcin, cónsul de Francia 
en Larache. 
Fuerzas indígenas de Infantería y 
Caballería al mando del coronel! 
Cross rinden honores al Alto Co- j 
misario de España mientras la han-' 
da de música de la Legión Extran- . 
jera, interpreta los himnos de las | 
dos naciones hermanas que son es- . 
cuchados con respetuosos sitcnHe . 
E l general Jordana revista las trd 
pas que le rinden honores y saluda 
muy afectuosamente a los caides 
de la región que han acudido a sa- ' 
ludar a los representantes de las 
naciones protectoras, felicitando al 
coronel Cross por el admirable es-
tado y presentación de las fuerzas! 
que le han rendido honores. 
L A FIRMA D E L ACUERDO H I S -
PANO F R A N C E S \ 
Seguidamente el Residente y el 
Alto Comisario, pasan a una gran 
tienda de campaña de las varias 
que han sido Instaladas frente a 
la posición en la que por todas par 
les ondean banderas francesas, es-
pañolas y inajzenianaB. 
E n una mesa loman asiento el 
Residente francés, el Alto Comisa-
rio español , el delegado General de' 
la Alta Comisaría y el Director de{ 
ínlervénción Civi l , el director. 
Geherél de Comunicaciones del» 
Protectorado fracés mon^ieur D u - j 
be&Q Clard los altos funcionarlos| 
franceses, Dutiel y Susini, el jefe 
Otra noticia de excepcional im-
portancia para las comunicaciones 
en el interior de las ciudades del 
protectorado, tenemos que dar hoy 
a nuestros lectores. 
L a implantación de los teléfonos 
urbanos tan insistentemente soli-
citados por todos los organismos 
civiles del protectorado y especial-
mente de ia región de Larache, ya 
que IVn importante innovación da-
bría de facilitar enormemente la 
vida comercial e industrial de las 
ciudades, va a ser una realidad en Sin que podamos decir en firme 
de {os servicios telegráficos señor todavía a nuestros lectores la tasa p|azo 
García Abad y e capitán^Perrier . fija por Ia .qiie se hari de regir es. ^ ^ de-Jordana se ^ tam. 
Seguidamente^ el Delegado Gene- tos nuevos servicios telefónicos y bién ora ^ a . 
ral Excmo señor don Teodomiro telgráíicos podemos anticipar que la zona de Larache, única 
Anudar se levanta y da l e c t o r a J la (nsa tplplV)nica paPa conferen- l¡onc sus poblaciones sin telé* 
Es- cias de tres minutos valdrá aproxi- } ú m abanos , 
madamente cuatro céntimos oro in-tado firmado por S. M, el Rey Don 
Alfonso X I I I autorizando a] Alto 
Comisario de España y conde de 
Jordana, para firmar el acuerdo 
Actualmente se encuentra en T e -
ternacional. |u.'m un c|p]egado de la Compañía 
Ksh s l íneas te lefónicas y tele- Telefónica Nacional que lleva a ca-
gráficas se regirán por las leves in- bo el estudio de instalar modernas 
hispano francés sobre enlaces te- . . , . , . , , . , ^ v, i 
ternaoonnles que quedaron deter- redes de telefonos urbanos en la 
minadas en el Tratado internacio- capita] del Protectorado y en todas 
nal de San Petesburgo. las ciudades de la zona. 
egráficos y telefónicos entre am-
bos protectorados y Tánger. 
Después el jefe del Gabinete di-
plomático de la Residencia fran-
ees, da lectura al decreto del Pre- , ^ ^ ¿ d , n S O C Í a d Ó n Ó C t a P r e n s a 
sictente de la República francesa, ^ v** 
£ a conferencia de l notable pe-
riodista S a n t o s Ternandez 
autorizando al Residente M. Lucien 
Saint para firmar el citado acuer-
do. 
E l director general de Comuni-
caciones del protectorado francés, 
M. Dubeau Clard, da lectura al 
acuerdo que es bastante extenso y 
una vez leido el Residente y el A l -
to Comisario firman el convenio que 
(Continuación) sición. Y tal es el arreglo jurídico 
de este asunto, que mañana será 
Un día, cuando campaba libre- tambi^n necesario el asentimiento 
i sido redactado en francés y en menl(1 el Raisum por Anyera y Ye- d€ ínglaterra para tod;i mod¡fica. 
bala Mry Harris invitó a algunas español . 
CHAMPAGNE D E HONOR~ 
Después de felicitarse los repre-
sentantes de las dos naciones pro-
tectoras y altas personalidades de 
cion y aún para la prórroga de la 
personas a una excursión a Zinat. s i tuación actual. 
Los excursionistas eran Mr. Gerai 
Lowter^ ministro británico en Ma-
rrooc^s, M. y Mine, de Beaoniar-
chais, de la Legación de Franciá 
Mr. Cüristofer Lowtcr^ hijo eféi pre-
término del acuerdo, pasan 
tiendas de campaña donde es ser-
vido el champagne de honor. 
L A S A L I D A D E ARBAUA 
Con los mismos honores que a 
la llegada el Alto Comisario espa-
Sus agentes han estado siempre 
bien informados. Así ha podido Uin 
dres ir coordinando su interés pro-
pio con la realidal de las cosas. E 
ir re.-ervando el porvenir. Sin per-
a en Marruecos, con Ma-
a g a n a ^ amistades y ha 
conseguido intereses en otros do-
minios. ¡Qué tentación de compa-
rar todo esto con el proceso y los 
campo, tranquilo; los excursionistas resultados de la polít ica española 
alnbos protectorados por el feliz16Ídpn,fl fte la Cámara de .los Coiuo- ^ ^ 
t „ nes. Y Mr. Harris, que era el que ' a oirás . , • ^ 1 1 ruecos h 
invitaba 
Llegan a Zinat y se sientan a me-
rendar a la sombra de un olfVo El 
No quiero omitir una anécdota 
también, salvo Mr. Harris, qu;1 etn 
pezaba a inquietarse. Terminada lí , 
tíL^- j * , . Que va en el libro de Mr Harris a 
merienda, un fogonazo, y otro v - J , , 
ñol es despedido en la posición de ¿otro. Súbitamente apareció un gru-
Arbaua, donde han formado las fuerpo de hombres del campo annado-s. 
zas del primer regimiento de Ti-.CR16 rodearon a los excursionistas 
continuación de la aventura de Z i -
nat. Algún tiempo después, v ió el 
periodista británico al Aufl en Tán-
ger. 
—No hablamos de la visita a Z i -
radores. | Aquí de la sangre fría do Mr. Han lis 
E l Residente francés toma aslento f f * ^ ' K un ( ; ,:„. ; „ ^ ((> 
con el ilustre conde de Jordana y tal el Aufl' como S: í t l cp^- 1 lv' 
la comitiva se pone en marcha , c,,enta un cuento- Lo ^ r e H é t i é , U 
Al llegar al l ímite de la frontera dlcta.una carta Para ^ Raisimi, h , 
de los protectorados, los ilustres y ei\tre taí'[o ^ cierto asco: 
representantes de Francia y E s p a - c o m V * m 
J 1 poco a poco a salvo. E l se amM un 
na, se despiden afectuosamente y rato máa con el ^ ^ ^ ^ 
también lo hacen de sus respec- gllsto de sCguir conversando. Y lue-
temas diversos. Entro estos, el de 
las buenas y malar, cualidades de 
'os hombres. E l Aufl dijo con 
tivos séquitos. go, a caballo tambi¿n. Por la no-
che en Tánger. 
S2?i2fí2S2 T E L E F 0 N I C 0 S grav, riesgo corrido, el S t o " ^ 
I B U M I W F I O O S E N L O S P R O T E C - co,ltó Aufl 
son elementos que 
TORADOS Y T A N G E R dan a este relato HitfcN^ extraordi-
nario en el libro, aún a tanta dis-
Los enlaces telefónicos y tele^rá- tancia del suceso. Cualqui.-ra ima-
ficos que figuran en el acuerdo his ¡ganaría que, ^RsMo el incidente 
paño francés de Arbaua son los si* el periodista que -K Mr l lr .rri- hn-
guientes: bría dado éxi^hSS v Sáióhaiíñ pubii-
Primero. Línea telefónica y te- c''1^ ^ 1» avenlur.;. Pero el corres- Cns C()m() *$fas pnnira" 0 « p ^ n 
legráfica entre Rabat y Tánger. Ponsal "TlnV' •• calló. Alguna? da Albion". Pero siempre se hu 
Segundo. Línea 
legráfica entre 
—Lo más degradante que hay en 
el mundo es el engañó , t « ; ^ 
— E n mi sentir, repl iqué, hay a l -
go más humillante todavía. 
—¿Qué? 
^ S e r engañado. 
Y nos separamos buenos amigos. 
Un poco "más arriba dice Mr. Ha-
rris , que la inteligencia del marro-
quí no está entrenada. Si lo hubie-
ra estado la del Aun, si este hubie-
ra tenido el nábito de discurrir, tal 
v^z hubiera elevado su caso parti-
cular a regla general. Y quizá sr 
le hubieran ocurrido al-unos tópi-
e  telefónica y te- semanas después, !• ascendió esta j j ^ n b separado buenos amigos 
Rahnf T p f n d v . v historia v fué el ' Temps" de Pa- T . , , , , * 
nabal, l e t u á n y ^ i b A ho cierto es que había que salir 
jlon Intermediaria 'a 1 " ' 7 ™ r}« nquella s i tuación. Había que le-Ceuta^ con ostac ú
en Larache. ? 
Tercero. Línea telefónica y te-
legráfica directa entre la oficina es* los 
que 
ftW ixHd ^n nquoüa dificultad. Ha-
••••»«' servir y quo salir nlroao, 
Él Inglés lo (;oP«i|Ul^, 
(Continuará^ panola de Correos y Telégrafos de no |ft n)i(!!) 
Tánger y Cuesta Colorada. c y étt Marruecos ha D o n ^ i i d o v 
torio. Línea telefónica y l e l é* además m ,ste ^ * « ™ " ^ m m { ^ m m 
gráfica entre la oficina de comuni- j¡proso npgnri0 haya Ido ^ A:''"JTEN tSSQUBLAé t ) E DíU 
eaciones española y la xerifiana de viéndose de tal manera qu^ no h ^ í ^ O I ^ HASTA L A S DOS D É U 
ya n^i -üado ella cambiar ^ Pp-J MADRUGADA 
P a & d e i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNARON 
btARIO MARROQUÍ 
TEATRO ESPASA 
Ante eí debut 
de Umatia /Hoíina 
He a q u í algunos juic ios de perso 
nalidades c é l e b r e s en el mundo de 
las letras, acerca del arte de Amal i a 
Mol ina que en breve d e b u t a r á en el 
Teatro E s p a ñ a . 
" A l m a de E s p a ñ a , ar t is ta dulce 
y fiera, que canta y l lora y siempre 
dice: Esta es la mujer e spaño la .— 
Jacinto Benavente." 
gracia j u v e n i l y estilizado por una 
sensibilidad artística que se produ-
ce en encontrados matices. Un a n - j 
í i a vibrante de pe r fecc ión estética: 
y ua suprema inTerpretación del 
alma popular andaluza. Y sobre to-
do, una i r res is t ib le s impatía que 
hace inolvidable a l a mujer y a la 
actriz. He a q u í a Amal ia Molina, la 
deiciosa actriz e spaño la que Nueva 
York nos devuelve consagrada y p u -
l ida ,—Alvaro Retana". 
A m a l i a Molina ha recorrido el 
r' mundo entero con su_ arte ú n i c o , 
I su in imi tab le sol tura y su gracia. 
BodegasFran- SE VENDE 
co Española 
fLm MSJORJBB VINOS D I MHá* 
^ e p o t í l a r i o , M u r a * A r f n * ^ ¿ Y * 
f«Q(ümltnto. KMÓÜ doa Wt*u*i§** 
' "Amal ia Molina,, es la s ín tes i s 
suprema del alma hispana".—Ra-
m ó n Pérez de Ayala . 
Retenga su localidad con antela-
ción m a ñ a n a , pues la sala del Tea 
t ro E s p a ñ a ha de resultar pequeña 
, para contener a todos los amanto? 
" del verdadero arte hispano que de-
' 'Maga de los cantos y bailes es- rrama la e .^mi í^ Amal ia Molina en 
p a ñ o l e s . — S . y J . Alvarez Quin te ro . " sus t íp icos bailes y canciones. 
' ¡ t e 
"Amal ia j o l i n a , la m á s famosa LOOPING T H E LOOP 
en su g é n e r o , la t íp ica y gonuina 
art is ta española que conserva en j ^Tv^ . ?. 
toda su pureza la solera castiza d e l j ficltPOílCltO JitílUílf* 
alma popular , que ella mant iene! 
airosamente, gallardamente, con el 
b r í o , la a l e g r í a y el gracejo de su 
personilla p in ture ra , se encuentra á 
| C o n t i n ú a n durante todo e l verano 
' las clases de P r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
de Enseñanza 
en Madrid d e s p u é s de seis años de 
ausencia por t ierras americanas, ¿ n , 
r ea l i zó una p r o v e c h o s í s i m a | de la Armada e 
g i r a a r t í s t i c a . A m a l i a ! chil lerato Elemental y Umversi ta 
donde 
\ f t r i u n f a l 
I n g e n i e r í a , de Ba 
Molina ha se íecc ioñado su reperto-
r i o dándo le una gran variedad y su 
n ú m e r o fino, elegante y marav i l lo -
e a m e ñ í e ' p r e s e n t a d o , constituye una 
admirable nota de e spaño l i smo .— 
Lu i s Gabaldon, de A B C " . 
^vfUn clavel s^Tlfano d iminu to , 
encendido y deslumbrante, pleno de 
rios de Ciencias y Letras y prepara 
ción para ingreso del Elementa l 
para toda clase de alumnos. 
Exitos seguros. 
A N T E S D E ANUNCIARSE CQNSÜl 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S D E 
P U B L I C I D A D D E E S T E DIARIO 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B. 
Loi séñeres Corial y Cempánia, agentes de la cerveza 
Z. H. B., tienen el heoer de informar á so fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurse de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
un mayor regalo, que consiste en 
A G E N T E S P A P A M A R P U E C O S 
C O R 1 A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dittinta a U del anterior concurso. 
Mil cápsulas enumeradas con una señal especial inte-
j 
riormente, serán distribuidas entre los próximos envíes. 
Fi poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a los señores Coriat j Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se lo abonará 
25 trancos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Laracbe, Mayo 1930. 
Sutn̂ nit en troche: ® l r a 3 . < 5 x x O s t s t d L o l 
Ferrocarril de Larache a Ak&zar 
P t l d O DS LCr* BILLETES DESDE LARACIB-PLAZá 
m ESPAftA 


























NOTA.—El servicio desde la Plaxa de Espáaa, es combinado 
los eoehes-aatomóviles de la Empresa «Hernándoi Hermanci.» 
Latoeba i." do Septiembre de 
LA PiaSCCION 
S U S C R I B A S E A E S T E DlAí l lÜ 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
P R E C I O S D E ALGUNAS L A B O R E S 
C O M P A G N I E A L G I R i i M M g 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
D o m . t i l i o socia l : PARIS, 50, Rué d 'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra , cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
L a Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













C I G A R R O S P U R O S 
Créditos di- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L L \ 5 de 
T U N E Z y de MARRUECOS 
De Canarias 
De Fil ipinas 
Varios 
Pesetas O'-iO 
O'SO y O'-iO 
de 0'75 a 0'6e 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 















Cigarrillos A B D U L L A , CAPSTAN, COUSIS, DÜBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
e n 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
José Llodra Saia 
Automóvi les de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. L a 
Empresa más antigua, con materul moderno apropiado a las oarrete-5 
ras que recorren y personal expei mentado. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic tor ia 














13 y 27 
i0y24 
8 y 22 
























13 y 27 




5 y l ^ 
2,163C' 
14 y 28 
11 y 25 
Mála.¡cta4a 
joeved Viera. 
6 y 20 7 y 21 




NOTA.—Tranaberde en Ceuta d vaper «Mediterránea*, tea 
áeitine a lea pnerkea de Tánger y Larnolie. 
OTRA.—Se admita «arfa p&ra ledei lea pnertes de Eapiii i 
• lilaa Caaa£la« y Baleares. 
Jkf&Ktm ee Larohei RtAKíCISCO LLOPtR. 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Ajitiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril cíe Larache a Alcázar 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N , 
T A N G E R A R C I L A . L A R A C E Y A L C A Z A R 
X A U E N B A B T A Z A 
HORARIO D E S A L I D A a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa " L a Española4'. 
C E U T A A T E T U A N . T'M, S'SO, 10 12, l ^ O , 15'30, lO'SO, 16 46; 18 y 
19 oO. 
C E U T A T E T U A N TANGER A R C I U L A R A C H E : T'SO y IS'SO. 
C E U T A T E T U A N R'GAÍA A R C I L A L A R A C H E D I R E C T O : T'SO 
C E L T A T E T U A N X A U E N : 7'30 y l i 
10, 1¡¿ 12*45, 15, l O ' ^ , I T ^ S , 18 30. 
IS^O, 18*30, 19*30. 
r i^so . 
IS'SO. 
(correo). 
TETÜAiN C E U T A : 8, 8'30, 
T E T U A N T A N G E R : 8, 10, 
T E T U A N R'GAIA, A R C I L A L A R A C H E : 9, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, 10 30, l O O . 
T E T U A N B A B T A Z A : T^O. 
T A N G E R A R C I L A L A R A C H E A L C A Z A R : 7 
T A N G E R A R C I L A L A R A C H E : 7,.13,30, : 
T A N G E R T E T U A N : 6*16, 9, IS'SO IS'SO. 
T A N G E R T E T U A N C E U T A : 6'15, 9 13,30. 
TAÍsGER X A U E N : 9. 
X A U E N T E T U A N C E U T A : 9, l ik 16. 
XAUEN T A N G E R A R C I L A L A R A C H E : 11 
B A B T A Z A T E T U A N C E U T A : 13,3Í 
BAB T A Z A T E T U A N T A N G E R ! 13 30. 
L A R A C H E T . Z E N I N M E G A R E T JBMIS B E M AROS 7'15, U'SO. 
ALCAZAR T A A T O F T E F F E R M E X E R A H : 715, 14. 
B A B T A Z A T E T U A N R'GAIA A R C I L A L A R A C H E : 13'30. 
L A R A C H E R C I L T N G E R : 7, 13*30 17. 
L A R A C H E A R C I L A T A N G E R T E T A N C E U T A : 7, 13*30. 
L A R A C H E A R C I L A R'GAIA T E T U A N C E U T A : 3*3o', 13 
L A R A C H E X A U E N B A B T A Z A 3*3 y 7. 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8, 10, l i ' 0, 13, 15, lO'SO, iTSO 19'3tí 
ALCAZAR L A R A C H E : 6*45, 8'30, 10, 12*30, U'SO 
ALCAZAR L A R A C H E ARCILA TANGER: 6. 12. l ¿ 
^ « 1 * 9 kffi' Ptaa, rOO n ín iax iB «le peraepdie-
Def lOi 4» » » 1»30 id. idL| 
De 50 i 99 » » m UL w. 
De M a 999 > e 1*50 per ceda fraeoión 46 130 tílefnunei 
Dt 1.800 es edelBBle, a PMB. 111» lea 1.000 bileframei, per 
IraeoieeM de 100 kilegreessi. 
ia? i r s o y 19. 
S E R V I C I O D E ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales S T Ü D E B A -
K E R yPANHARD L E V A S S O R carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en Par ís . Servicios en combinación con 1$ llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádia y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóvi les deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz aJas IS'SO. 
Salidas de Cádir para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13*30 y IS'SO. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6*00 y 8*00. 
CONSULTEN P R E C I O S E N TODAS L A S AGENCHAS Y OFICINAS D I 
"LA V A L E N C I A N A " . 
Q A P B B A M H S T A g R A H T 
Excelente servicie de Comedor a le carta. 
Bebidas de excelente» y acreditadas iaar?a8.-Tapfts •ariadis 
FR6NTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACH8 
Suscríbase a DiARiO MARROQU 
Comora Vd tHailó Marroquí11 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o r r i e n ^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Atenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 18 J I M 3-
¡Zas curas deí doc-
tor £armtentof aun-
dante del doctor 
ñsuero 
l 'n t re el gra^ n ú m e r o de enfer-




NOCIONES DE FISICA Y QUIMICA 
Sobresaliente: Angel M-eirás, Hec 
tor B u e n d í a , Victor iano Molina 7 
a en nuestra pob lac ión viene t r a - Francisco Moris. Aprobados: Lu i s 
tando por el famoso procedimien- A l a r i o , Menahem Beneich, Adolfc 
to del doctor Asnero, el que fué su López , Rafael G a r c e r á n y Antonio^ 
avudante de confianza y notable m é F e r n á n d e z . 
¿\oo don Vicente Sarmiento, hoy 
Un-mos que hacer resaltar casos ELEMENTOS DE GEOMETRIA 
i m p o r t a n t í s i m o s de los que han da- Sobresalientes: Héc tor B u e n d í a 
do fé los mismos enfermos. ? Menahem Beneich. Antonio Fer-
Migiwi López Benitez que v ive en nández y F ranc i s cñ Moris. Aproba-
la calle de Barcelona (Construccio- dos. Angel M e i r á ^ Lu i s A l a r i o , 
nes ^osseil) ha manifestado que Adolfo López , Victor iano Molina y 
ETAMEN FINWL DE R E V A L I D A RESUMEN 
U L T Ü V i A H O R A 
I SobresaS-'-fenleí: Femanab M t a - Ingreses 12, Sobresalientes ^6 ^ 
I bella y José Val le . Aprobados Eduar Aprobados 74. Suspensos 3. 
\ do Espinosa, José Mar ía Contreras y Bachilleres Elementales 6̂  que son RESTABLECIMIENTO D E L A ÑOR a los carreros de este servicio 
Ernesto Ortega. Fernando A l t a b . ^ a Sanjuan, José M A L I D A D EN S E V I L L A 
Valle Molina, J' María Contre-
LOOPING T H E LOOP 
ras Diaz, Eduaiv 
Eraostu Ortega ! 
cov Daban. 
'•^pinosa Tavera. 
aizalez y Juan Ch: 
N o t i c i e r o lo c a l 
clarados en huelga, habia solici ta-
do de la guardia munic ipa l i n d i v i -
Madrid.—El minis t ro de la Go— dúos que se prestaron a d e s e m p e ñ a r 
b e r n a c i ó n di jo a los periodistas, lo voluntariamente en n ú m e r o que 
que el gobernador de Sevilla le ha- excedía de lo necesario. Cuando es 
bia comunicado que se habia resta- tos se d i s p o n í a n a d e s e m p e ñ a r el 
^leclído la normalidad y que los servicio se presentaron los carre-
obreros de todos los ramos h a b í a n ros hac iéndo lo innecesario. NQ ob3 
vueto al trabajo, a excepción de los tante hace resaltar el hecho y su 
panaderos que lo r e a n u d a r á n hoy agradecimiento a la guardia m u n i -
LOOPINGÍ THE LOOP 
ge encuentra casi bien del asma y 
dolores de r í ñones que ven ía pa-
deciendo desde hace cuatro años . ¡ 
María F e r n á n d e z que v ive en la 
calle del Ch íngu i t i , afirma que se 
encuentra m e j o r a d í s i m a d e s p u é s de 
haber sido tratada por el ayudante 
del doctor Asnero, en el Hotel Orien 
te a donde llegó imposibi l i tada pa-
ro dar un paso y sa l ió de la c l ín ica 
pnr su p íe hab iéndo le desaparecido 
los dolores que la molestaban enor 
memente todos os d í a s . 
Hemos recibido para que en el Avenida Pr imo de Rivera. Casa a las doce 
dia de hoy los distr ibuyamos entre eñor Bustamante. ^ , 
Jds pobres de solemtodad varios 
vales por un k i l o de pan que los ge a,quiia una h a b i t a c i ó n amue-
djesconsolad/bs s eño re s de Mesa , ^lada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
(D. Manuel) dan como limosna en plaza ^ E s p a ñ a , 
memoria de su padre (q.e.p.d.) , ^ 
don Esteban Z o r r i l l a M i l l a , lalleei 
do en esta plaza el pasado dia 27 ^ 
Sobresalientes: Angel Mei rás , HPC de mayo. E n nombre de los pobres 
tor Buend ía , Menahem Beneich, y a ios que entregaremos los vales fiarpum ContinCnífll ' S e v i ^ a ~ E alcaltle Cl,|i''lt' ' i ' ' Sai1 
Victor iano Molina. Aprobados: L u i s qUe nos han sido enviados agrade- | O 1 Luis conferenc ió esta m a ñ a n a por 
Ala r io , Adolfo López , Rafael Gar- Cemos vivamente a los aí lgidos se - / ' l even eut» ©oches para engrasar % te léfono con el Presidente del Con 
c e r á n . ' Antonio .Fe rnández , E r a n - fiores de Mesa este car i ta t ivo rasgo. !. '4de8eníí1>aaar"> P01' 108 aparatos T« sejo general Berenguer, comunican-
Rafael G a r c e r á n . 
HISTORIA L I T E R A R I A ESTACION OFICIAL TRCALEMn] 
cipal por el e spon táneo ofrecimien 
to. 
NÜEVO JEFE DE FOMENTO 
, Madrid.—Ha sido nombrado jefe 
de Fomento d'e la provincia de 
E L A L C A L D E D E S E V I L L A CON- HnéScS el ingeniero don F é l i x Ra-
FERENCIA CON E L PRESIDENTE mirez de Orlegui . 
D E L CONSEJO 
ÉÜOPIÑG THE L O O P 
cisco Moris y E d u a r d o ^ s p í n o s a . 
FRANCES. Segundo curso Se encuentra enferma la monís i -
caiemit instalados en el garage Con doe la solución del conflicto que 
tinental. Sus cochee qudarán l i m - habia afectado a los servicios m u -
pios de la grasa usada y se reem- nicipaes 
ma n iña Luis i t a Ferrero h i ja de plazará por la nueva automática-] E l o0nerni Eerenaupr. f n i i p í t ^ 
Sobresalientes: Héc to r B u e n d í a niiestro estimado amig0 el conocido ^ente. Limpia las cajas de velooi- Acalde por el acierto en su ges t ión 
dades, puentes traseros y todo aqu*? y eatonces eI cnnci.e de San ^ Ana Mar t in del Valle que vive en Menahem Beneich, Victor iano Mo- |bog| |do 
la calle del Hospital 121 ha dicho Una, Antonio F e r n á n d e z y Francis- enferma 
que después de haber sido t ra ta - co Moris. Aprobados: Angel Mei rás v¡0 
da por eF doctor Sarmiento 'ha en- L u i s Alar io , Ado11'0 LÓPez y Rafael 
pontrado un a l iv io que hasta ahora G a r c e r á n . 
no hab ía sentido en el constante' 
sufrimiento que tiene a causa del 
reumatismo que la aqueja. 
Otros muchos casos que s e r í a n 
don Juan. A 
deseamos un 
la p e q u e ñ a 
r á p i d o a l i -
De la zona francesa llegó ayer 
ÍGEÓGRAFIA E HISTORIA D E ES- el conocido comerciante don Pedro 
PA.S'A f evilla!^ estimado amigo nuestro. 
Sobi^esalfientes: Fernando A l t a - *** 
interminables de refer i r ha in ter -
venido con fe l ic í s imo éxi to el ayu-
lo que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
ex-
puso al Presidente que el éxi to de 
la so luc ión se debía a la a y u d i que 
bella, José María Contreras. A p r o - En la tarde de ayer marcharon a 
hados: Angel Mei rás , Héctor Buen- Alcázar los directores de los serv i -
dante del doctor Asnero en los d i a s jd i a , Luis A la r i o , Menahem Beneich cios de Bienes Majen y Habus se-? 
que lleva en el Hotel Oriente donde Adolfo López , Vic tor iano Molina, ño res Cerdeira y Tienda, 
continua sus consutas de diez a una Rafael G a r c e r á n , Antonio F e r n á n -
siete de dez, Francisco Moris, Eduardo Es-
Ernesto Ortega y José Va- Ayer de a p e n í n s u l a destina 
ido al Hospital M i l i t a r de Larache 
el teniente de Sanidad M i l i t a r don 
DERECHOS Y DEBERES ETICOS Lucas Ramí rez Domaica, a l que 
deseamos grata estancia entre nos-^ 
Disponihlee coche» de ocasión de , 
i * . . * h' h a b í a n prestado las autoridades vanas marcas, ürooedentes de oam- 1 
bios Renault a precios BumamenUi VmclüIiarÍ03 municipales y sobre 
baratos ; l'Kl0 â Prensa- ^1 Presidente en-
Grandes facilidadei de pago ' ca r«ó al alcalde ^ue fel ici tara a 
Avenida Reina Victoria—LaraeM todos en nombre del Gobierno y 
especialmente a la Prensa por su¿ 
7olo de Tlrte 
ñvda.Keina üícioria 
de la m a ñ a n a y de cinco a 
la tarde, hasta el p r ó x i m o dia 30 pinosa, 
Inclusive. lle> 
LOOPING THE LOOP 
TOS FERINA 
cura r á p i d a m e n t e sin inyecciones 
"Pérez 
Valiosa cooperac ión . 
r 
LOS SUCESOS DE B O L I V I A 
Dr. J, Manuel Ortega 
ISBFICUJÜSTA BN ÜNFSHUOUDA 
1^3 D I L O S O J O S 
Oculista Q« los Hospitales flilit^j 
De interés público 
DOS A LAS CttNCe D I 
LA MAS ANA SALDRA DE TRTOAlf 
DIRECTO A Wff.TTJA OK k&Mh 
MOVIL €HIAH LUJO OTRIRLER, 
DE K K T J T J J l A TETUAN SAL-
DRA DOS MARTES A LAB OEWIQ 
DE LA MAftAHA. 
LLBQABA EN E L DIA 
PlUBCBe V S L PASAJE CnHí JPE-
SETAS 
LOE PAAAJBS SB APARTABAN 
OCW DOCE HORAS D E AIOTCf-
PAOOK, | 
Para t s í«me« ea Lcunebt, ^d-
Sobrosalientes: José María Con-
treras y José Valle. Aprobados: Fer 
nando Altabella, Eduardo Espinosa 
y Ernesto Ortega. 
NOCIONES DE FISIOLOGIA E H I -
GIENE ' I 
f Sobresalientes: Fernando Altabe-
| l i a , Eduardo Espinosa y José Va-
lle. Aprobados: José Mar ía Contre-
ras y Ernesto Ortega, , 
NOCIONES DE HISTORIA N A T U -
RAL 
Sobresalientes: Fernando Altabe 
lia y José María Contreras. Aproba-
dos: Eduardo Espinosa, Ernesto Or 
tega y José Valle . 
otros, 
• • • 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
r r e spond ió ayer el premio a l n ú -
mero 193. 
a • • 
Ayer ha salido para Madrid donde] 
va destinado e] teniente de Sanidad] 
M i l i t a r nuestro estimado amigo don! 
S i m ó n J iménez que durante a l g u - | 
'nos años r e s id ió en Larache dondej 
deja numerosas amistades que sien 
¡ten la ausencia del señor J i m é n e z . ! 
Buen viaje y muchos éx i tos en s u ' 
nupvo destino deseamos a l querido 
amigo. 
ni cucharadas con Alferin 
Pau, í Buenos A*ires.—En la capital de ? á« ia ani1 E o j * 
Pídalo en farmacias y drogue- Bo l iv ia se ha producido una coal i - OipkíC?%lo dftl X^atitulo Oítálmie^ 
rías. virni de la que han resultado varios Haeionai da S&drld 
muertos. 5 J rKoto'. Dieu do Farfi 
Sastrería Aneseros. Plaza de E§-1 E l corresponsal de " L a Nac ión" CAMiKO D E L A 3ÜBDIBA N ü f i , 44 
pafia. Necesito oficial, oficialas 7 t e legaf ía a su per iód ico diciendo que f10?** ^« insulta d4| i « • M 
aprendi ías . ¡ a ú n se desconoce el n ú m e r o de v i c -
k Hazan 
. t imas y que se teme vuelvan a p r o - e 
^ u c i r s e nuevos disturbios en La 
Paz L 
rttaal r 
9ramdfoaót H disco* "La Vea ¡ty 
LOOPING THE LOOP 
LOOPING T H E LOOP M O D A S 
MANIFESTACIONES D E L ALCAI-
DE 
ANTIGUA CASA D E L PASAQE D i 
GAUJflOO 
\ Sombreros de s« Rora desda rtteij 
Sev i l l a—El alcalde man i fe s tó es Poetas en adulante. Id de niña desW 
ta rnañana a los periodistas qüe en de seis. Traje crespón de seda, des? 
evi tac ión de futuros traustoráos en de sesenta pesetas. Gasa de Oauff 
el servicio de limpieza se ha d i— oino. (Frente antiguo sooo). enoiiaij 
vidido la ciudad en diez distri tos 
enca rgándose de cada uno un te-
de la Andaluta. 
FRANCES. Tercer curso 
Regresó ayer a T á n g e r después IU Arao". SSsta casa tevita a s« di**' nlenté'alcalde. 
de pasar unas horas entre nosotros tinguida clientela a escuchar loi 
Sobrealiento: Fernando Altabe- Z ^ ^ T ^ ^ *m A1" «""̂  ̂  ** *U 44 ̂  
JUIU?Ü u r i e ^ representante en la Amo 
fetU y «a Tetóte, Placa da AUon* 
•CÍ XIII autoa rtpidoa. Ha. José María Contreras, Ernesto ^ ^ Z l I Z T T ^ ^ ** ̂  ******** ** ** 
• Ortega y Jossé Val le , Aprobados: ' ^ P ^ o ' a 5 T á n g e r de la marca ^ Terrado, E l alma de ia copla 
' Eduardo Espinosa, ^ a " t o m ó v l 1 ^ ^ n a u l t . ^ ^ ^ ^ y y ^ 
por Valido, AngelUIo, Marohena, 
8o ofrece Joven para coloeaold* cepero y el Nifi© del Museo. E l ü n l 
LOOPING T H E LOOP i 
DERECHO E 
EN ARGILA S E V E N D E "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA j 
ARE V ALO 
HISTORIA LITERA-
RIA 
D i j o t a m b i é n que para sus t i tu i r paatmmmmmmm 
LOOPING THE LOOP 
Aprobado: Juan Chicoy. 
ACADEMIA POLITECNICA 
H. H. Maristas 
CURSILLO D E VERANO 
A p a r l i r de esla fécha, se d a r á n en este reputado Centro de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi {izado, lecciones de inglés , mecano-
grafía y t a q u i g r a f í a . 
HORARIO 
M a ñ a n a de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
••u titótrfeula queda abierta d^sde loy. Informes en la Dirección, 
b w a B s w p » — 1 - — > i » ' < ^ ^ * ^ * w ^ g 8 c g r a ^ ^ 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
cea ©©Moüalentot do francés. N< 
le importa tuoldo a percibir tra^ 
bajando Ineluao de raaritorio. 
El abogado don Romualdo Ca ta lá 
part icipa a sus clientes que ha tras 
Cómprame un Polo" y Bepepe, L * 
ViejeriU cempteU «a 4 dtoeoi M 
Albina j otret mueboa difloil éi 
eüumem. 
Grandes lacilidadet 4® pago. Afen-i 
ladado su bufete a la t r a v e s í a Ch in - f í A!oM̂  ^ * a*§te« ̂  
gu i t i casas Asayaj, entrada por la ca 
He frente al garage africano 
i . . . | 
Se vende comedor y varias cosas. 
Plaza de E s p a ñ a , casa del Hotel 
Oriente, tercero izquierda. 
Tiui?o al púbfleo 
=G01IAT= 
id de máyoree reeistecciai, el m45 baratd 
La importante casa SAINT ERE-
RES, de T á n g e r anuncia al púb l i co 
E n la carretera de Larache-Al - ^ las tienda9 de c a m p a ñ a y som-
cázar se ha extraviado un paquete ^ H l a s de playa, que fueron expues-
1 de c a r t ó n de amianto, que iba dest i - tas en la plasa de España el pasado 
nado a Regulares. La persona que domingo, pueden adquirirse en el 
lo haya encontrado y quiera devol- Bazar "La Bandera Española, al 
. Verlo a don Gui l le rmo K i n g o a es^ . , v » 
ta Redacción, se le gra t i f icará Ü lo mism0 precio que en Tánget,• 
desea, ^ara la temporada de baños son 
*** las ún icas , las m á s económicas y las 
Se alquilan localei para oo«t»o2o m á s elegantes. 
„ II oílcjnM detri* de estableoímiea-
I n g l é s - J n g i é s 
delegado pata tóaffüécos: A. Í)ÍA2,—fANGEh 
» • a 
Agento en Larache: ENRIQUE D iA2 , Matiüa 8 
• • • 
' ^ « I * » ^ aa Ceuta. Tetuán, Tánger, Aroila y Larache.—De venta en k* 
principalea eitableclmiento^ 
CURSILLOS D E VERANO 
^ e ñecesi la un muchacho de 16 
17 años qne sepa escribir para el 
e s t a H e ^ i e n t o del señor GUadar Et lseñanza del idiomíi 
mino. Calle Ch íngu i t i , I J ~ . n 
: método propio. De 10 a 12 p , m . 
Se alquüa un piso Con ciBCO ha- ^ . V D E M U POLITECNICA H. H, 
bitaciones, cuarto de baño comple- MARISTAS 
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. LOOPING T H E LOOP 
m a y o f c i t o § » * * 
^ K s m e temitr ttlft Webs y sfes 
« t a b a PXTÍOCUpaila.,. pero s o l u c i o n ó ^ 1 pfó» 
éé&Avlt-, . - .vi: -.5 ¿ p * c bien fleoat 
varé&éw afán. L¿ confitura blanca no era otra 
ÉMta ta ríqoínma, pura y nuLntiva 
LecK ; 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
• Sin diluir, tal cual sale ¿zi bote. 
" D I A R 
! DURIO MARHOQül 
I I 
N A 
Ds nuestro corresponsal-deieoado Francisco R. 6alvino 
l i a ílegadada dei' L a Tarsila Criado 
1 Alto Comisario \ Con un respetable lleno y con la obra de los Quintero "Mar iqu i l l a 
íNTiHM) F. C . 
Continua activamente sus labor 
comis ión gestora de la Sociedad De 
Según estaba anunciado el mier - Ayel, jueves aproximadamente a Terremoto , dio su ún ica represen- p0ryva ^ in t i ad F C 
coles a las seis de la tarde llegó a las dos de la tarde negó a esta po- t ac ión en el Alfonso X I I I las nota- un pr inc ip io ^ \0'ciedaLd 
, No í ic ¡eroJe_Alcázar Teatro de la Naturaleza La llegada del señor Obispo 
NATALICIO | E n «1 Teatro de la Naturaleza se 
Con toda felicidad ha dado a luz e s t r e n a r á hoy la d ive r t id í s ima su-
esta plaza, su i l u s t r í s i m a el señor b lac ión el Excmo. s e ñ o r Al to Co-. bles huestes que acaudilla la gran . - 7 " ~ " T"" 0"U1CU"U un precioso v robusto n iño la i o - Per-comedia de ambiente moderno 
. „ i n « « n í r t - / r r . t „ „ ; . . n . . - . ^ ; i . . y f r i vo lo t i tu lada "Una obispu de Gal l ípo l i , y Vicar io Ge- misario i lus t re conde de Jordana. actriz Tá r s i l a Criado 
neral Apostól ico de Marruecos, re - qU.c ^ j ^ ü a a Arbaua. m La obra gus tó mucho a l p ú b l i -
verendo P. José Mar ía Betanzos. A c o m p a ñ a b a n a S. E, el Al to Co- c0 y ia genial T á r s i l a fué de l i rau-
Acompañan en su viaje a su ilus misario el Delegado General de la teniente ovacionada por la exc-elen-
t r í s i m a los reverendos Padres f ran- A l t a Comisaria exce len t í s imo señor te i n t e r p r e t a c i ó n que dió a su pa-
ciscanos Lu is Oleaga y Rojo. don Tcodomirp Agui la r , director de ^ 
A la entrada de Sidi A l i Bugaleb I n t e r v e n c i ó n Civ i l don Felipe Gar- Lo3 demás t a m . 
el púb l i co en general como lo de- X™ eSp0Sa de nuestro buen amiS0 A 
el comerciante de esta plaza don 11'uuclua 
nina a la 
muestra el crecido n ú m e r o de so-
cios conque ya cuenta. 
A con t inuac ión y cumpliendo n ú e s 
tro ofrecimiento de prestarle nues-
tra modesta, pero entusiasta ayuda, 
nos complacemos en publicar la caí 
fué recibido el señor obispo poi^ cía Ontiveros, coronel de las I n - b ién muy aplaildidos quedando el ^ 
nuestro cónsul interventor don L u i s . tervenciones Mil i tares señor Capaz, púb l i co muy satisfecho d,3 estog ar 
Mariscal, coronel del regimiento del inspector de los servicios de T e l é -
l i - f 'grafos de la zona don Fernando San Fernando y comandante mi] 
ci rcular que ha de repartirse y 
que dice a s í : 
" E l auge que el deporte va t o -
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n de mando en e\ mundo entero—base 
José Toral , ^ M ^ — 
Tanto la madre que fué asistida 
i Í g u r a c i ó n y bendic ión del Mmnrv A 
por la profesora en partos doña Jo- . campo de 
e r^A , • tennis que t e n d r á lupar m n ñ n n H sefa Gómez como el r ec i én nacido z^ b mananda 
sábado a las seis v media la 
gozan de excelente estado de salud . - i ae la tar 
por lo que felicitamos efusivamen-
te a los señores de T o r a l por tan Gomo ya dij imos la bendición de 
grato acontecí . : ionto fami l ia r . este campo la h a r á ^ señor obispo 
de Gal l ípo l i . 
ta r de esta plaza don Manuel López Abad y un ayudante de S. E . la obra el actor j u a n de Qrduña , t)rincit)al de la forta1eza dp la i u 
< * ™ y m P * . ^ U , tenien-j ^Nues t ro ¡ lus t re e6„Su . on L u . ^ ^ Marcha Triunfal.. de P ^ g * t S S ^ Z -
coronel de Regulares don Juan Ya'. Mariscal y dist inguida s e ñ o r a i n v l - Rubeil Dar(o y o t l , s muima poe. ' - ¡ ¡J* ̂  ^ 
D E TANGER 
Saludamos en esta a nuestro an-
t iguo y querido amigo el reputado 
EXAMENES 
g „ e , presidente de la Misién Catd-Ud á c o m e r on su elegante morada ^ que e) p,lb,ico apl<lMdtó ttmm ^ ¡ V -
_ . ^ , . j _ r»„„ ^ r . n n i Kvfmn señor A l t o Comisario y > 
Por falta de espacio tenemos que 
contratista de obras púb l i ca s don deJar Para nuestro p róx imo numere 
lica PadrePelayo, juez de Paz don; a l Exc o. señor l t o isari   camente< , , ^ ' ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Alfonso Gómez . * * * * * * * resultado de los exá-
José Planas y los señores Tapia "séqui to , sentando t a m b i é n en su m * a 18 de ^ eX,&tente& PFRTODTSTAS ^ SUfrid0S por los a l u m ^ de 
' ^ 1 ^ , , s 1 on esta para su fomento, nos i m - PERIODISTAS ia ApiH^mío PnHíó™;™ „ 
Ruano Granado Requena, Rodri-^ sa a l s eñor obispo de Gal l ípol i y al Q . , i . L ^ - , 1 . . . , J . ) a Acad. m u Pol i t écn ica que en esta 
euez V d i r e c t o r de la Academia prestigioso Ba já de la ciudad caid 0 1 1 0 8 5 1 3 06 0 0 ^ 5 P"lsa a dir igirnos a usted rogando-; p ^ a asistir en la zona francesa H'enen .establecida los Hermanos Ma 
' k , i i - o ' * u * J i le nos conceda el honor de a soc ia r - '„ i aotf, noi0h,.nrin nn Arhnnn ristas. 
Polité.pica, t t a o v a s , Meseguer y , e l M e I a l , , S e g ú n estaba acordado el roier^ ^ ^ " I n t i a l i " contribuyendo con pLaron noi esta ayer nuestro '• 
los jefes de la Po l i c í a Gubernativa; D e s p u é s de la comida, el A l t o coles y en la Junta de S é r v e o s ^ ^ de ^ ^ „ e n . ^ » g^ente I n T n g e l Garcia • 8 R . FESSRR 
v Urbana don Manuel Fe rnández1 Comisario y séqu i to emprendieron Mumcipalos y con las formalidad.'s . - - i ^ . • ^ A t . . . • * 
y c i o d i i d UÜU mctuuta j ^ i . grandecimiento de -esta sociedad y Ac Castro, nuestro redactor jefe A c o m p a ñ a d o de sus distin2uiria 
Contreras y don Francisco Carca- viaje a l a zona francesa, regresan- que el caso requiere, tuvo lugar l a a ^ propaganda y fomento del no_ ^ Alonso ^ é posa y queridos hijos tuvi;ogda 
ño. I do a la ca ída de la tarde y siguien subasta de las obras de pavimenta- ^ v ^ deporte del ^ | rector de ^ p o p u l a r . D gusto de saludar en esta al 
A l descender del coche el señor do viaje a la capital del protecto- ción de las calles donde esta insta- ^ ^ usted eflcaz.J A rmar io y nuestros c o m p a ñ e r o s en jefe del Monopolio de tabacos de 
obispo, besaron todos el anil lo d e j a d o . v ^ ' lado el Banco de Estado de Ma- mente al m á x i m o desarrollo de los la prensa don Jacob S. Levy, don esa pob lac ión nuestro estimado 
su i l u s t r í s ima y nuestro ^nm^fkarn' ' rTV$m ? dG fe (Iue partiendo del deportes en Alcázar y que el nom- Fel ipe Verdejo y don Antonio Ga- go don Juan Fesser 
f ~ T . g , 4 ' & m l k - , hasta 61 Paso bre de nuestra ciudad fuera conoc í - v i l á n 
ann 
gráfico señor Ricart hizo unas f o -
tog ra f í a s . 
Seguidamente marcharon a la M i -
s ión Católica donde el señor obispo! 
fué recibido con gran j ú b i l o por 
las damas pro iglesia, directivas ^ •iyujtey 
del Roperillo de San Antonio y dv3> 
las Conferencias de San Vicente y 
por numerosos fieles. 
Durante la m a ñ a n a de ayer j u « -
aíención! i! S e g ú n nuestras noticias, l a p r i -i mera de las citadas calles ha sido 
| adjudicada al conocido contratista 
don Jusé Seguí y la segunda a núes 
do en este orden de cosas. 
En espera de su grata a d h e s i ó n , 
y an t i c ipándo le por ello nuestras 
expresivas gra.cins, pos ofrecemos 
de usted. Por la Comisión Gesto-
ra, el presidente, JOSE P L A N A S . ' 
A con t inuac ión de esta c i rcular , 
sigue un bole t ín de inscr ipc ión que 
s í rpe para que cada uno ponga la 
COMIDA 
Como anunciamos en nuestro n ú -
mero de ayer, hoy viernes a las dos 
de ]a tarde t e n d r á lugar en el Real 
Hotel la comida in t ima en honor de 
la culta profesora del Magisterio 
señor i t a Fel ic idad R. Serrano. 
En nuestro n ú m e r o del domingo 
de JPeíuAa eifroatí* «1 tros estimados amigos los señores 
'J.K u*!!* ÍÉíMsiáia, (j;U*tii«* «feíiv'tw A Salvador Hermanos, 
j^fttoliíío * JjHHfMr |W hoy * • Felicitamos $ dichos contratistas 
IniMSO f á «tonda e n t ^ u í r s ^ í * í ^ . o H y nos felicitamos asimismo nosotros 
i ¡ o * mmm. *1 Wm m pUeSt0 qUe en breVe teildremos ^ cantidad que como protector desee darení0S cuenta de este s imPáUco 
banizadas esas eall-es por cuyo arre g o ^ i h u Í T . 
glo tanto hemos abogado.. t Seguramente que las referidas car 
' . l . i ' l l l . ^ 1 ' 1 ' " H k . ' t!is circulares t e n d r á n buena acol.: ^ ^ ^ • ^ 
SE VtNDt N •';'ia y p01'e110 no dud-mos que eft *sta piaza kmw ho>'la l"estivi-
ves la dedicó su i l u s t r í s i m a a de- j 
volver las visitas a nuestras au to - ÍVl» iU4 ««U pm* 
ridades civiles y mi l i ta res . jivueftras voxapmii f « j 
Podemos dar como seguro que « l ^ i S llffKSidoi. 
domingo a las diez de la m a ñ a n a ( ij-tjjili^ 
acto. 
L A PATRONA D E SANIDAD 
t e n d r á lugar con toda solemnidad 
la bendic ión por el señor obispo de, 
la pr imera piedra de la futura igle 
sia y con dicho motivo h a b r á en 
este sitio una gran misa de cam-
p a ñ a . 
J "DIARIO MARROQUI" S E VENDI | de don Juan Qano situados frente 
P R O F U S A M E N T E E N L A R A C H E , Jai'dm de U Pa», 7 Paseo d 
AAGLLA Y A L C A Z A R í ^ p e í Olivan. 
breve con ta r á esta pob lac ión con ¿ d de 8U santísima patroiia< 
Al c a t a d o y a plazos ios terrenca buenog equipos de fútbol . 
P e ñ a Militar j 
E l jueves a las seis y media de 
la tarde tuvo lugar en la Peña M i -
l i t a r , la anunciada sesión de su 
junta direct iva. 
En esta ses ión tomaron poses ión 
de sus respectivos cargos los v o -
cales del elemento c i v i l que recien 
UmentQ fueron elegidos. 
I Todos expresaron al presidente y 
plrectiva de la P e ñ a M i l i t a r su r e -
ronneimiento por el honor que le 
h a c í a n al pertenecer a la d i r ec t i -
va riel p r inc ipa l Casino de Alcázar . 
De los importantes acuerdos r e - , 
Caídos en esta ses ión , todos de gran 
i n t e r é s para el mayor auge de la 
Pefia Mi l i t a r , nos ocuparemos mas 
deUnidamente, 
M í 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vitar ímltecionev 
Cerca df medio siglo 
dr txilo creciente 5 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V d . v e r 
a & u s h i j o s c o n l e n i o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
C o n é s t e f a m o s o 
c o n s m u y e r m les clara 
la a l e g r í a y el Agor que 
les f a l t a y c o m b a t i r é l o ^ 
e s t r a g o s de la m a p e t e n 
a a , d e s n u t n a o n . ane 
m í a , r a q u i t i s m o , c l o r o 
sis y d e m á s e n f e m e d a 
des p r o d u c i d a s por la 
d e b i l i d a d 
Hoy viernes se p r o y e c t a r á en el 
Alfonso X I I I una preciosa pe l í cu l a 
de gran a t r acc ión y de largo me-
traje. 
Agencia Juan López 
Servicio de oamionetaa para pa-
sajeros. Salida de AUazar para Te» 
far, Muires j Mexerab a las ocho 
le la mañana j a las do* de la Urde. 
Hegreco para Aloaaar de los indi-
«jados sitios a la misma hora. 
Servicio ds carga entre la pobla* 
cién y la estación del íerrooarrU. 
Ageote: QOuiüermo Rayo*. 
Deepaehe de billetes ¿unto al Ota-
tola Merowtíl. 
Con dicho motivo y por i n i c i a t i -
va del cul to comandante de Sanidad 
director del Hospital M i l i t a r se o r -
ganizan varios actos d é l o s que da-
remos cuenta en nuestro número d-e 
m a ñ a n a . 
B . L . M . 
E l presidente de la sociedad Ten 
nis Club don Francisco de Labra y 
Comas, ha tenido la a t enc ión q u « 
agradecemos de enviar un atento 
B . L . M . inv i t ándonos para la inau 
E s t e e s e l 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimenaioiies too tan reduci-
da! que permiten llevarlo «o «i 
bolsillo dd chaleco. 
SU confección e» tan prrfart* que 
hace fotoyraKai perfecta* (in 
necceidati de aprendizaje 
SU precio, detde 43 poaetaa 
SU nombre, uaiwrwlmeate con» 
eido. e* «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De veeta es el es-
tableciisienbe 
GOYA 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I939. 
ESTACIONES 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS S A I Ü D 
A u t o m ó v i l e s F 
Leí fekieelM ái «la ^arc« Ui 
B*I baraUi, leí de eetMc 0*1 eos» 
•Meo f de «ayef isreolée. 
Piezas de ressmbio 
Aféala para Cesta. Lanche, AJcázat 
f Afclfei JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larachet Travésía Cbinfnit! (Delega-
eSéa Biapaoe Sella). 
ledtpeM^Mtt 
SE VENDE 
tTna casa en el barrio de la Hará,! 
instalada en la calle principal dan* 
do vista al puente, con entrada por 
dos calles, Tiene cuatro habitacio* 
nee, cocina y patio. 
Para informes su propietario, An* 
tonlo Mole Sánchez. Campamento 
1 
1 General. Sastrería Militar. 
mm 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 1 » • f 
Tetuáa . • • • 
TETUAN A CEUTA 
Tetuáa . 1 • 
Ceuta . • » » 
Ceuta-Puerto . » » 




















M . 3 3 
1 M Q 
Cruces» —Eitren M . 3* eruza eo Castillejos pen el CÁ» Í | el M . 
34, en Rincón con el M. 3l, y el C. 1 en Melalíes con el M. 33. 
Loe militares con lista de embarque y formando Cuerpo, «e-
lopodrán ri?i^r en los treces 3t, i? . i3 y 34-
L a C a m p a n a 
CONFITERÍA Y P A S m B & U 
N rsefetn éntkruoi #ara ismoi, hoátí f bauilso^ 
Zô o d« Bidí Buhamf4. IvaXq a la Bandiri ü p a f l o l a . - A i í Ü i f í o ^ 
